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Pjevač:
Ime i prezime: Anđa Njavro
Starost: 80 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Cerovica, župa Hrasno
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Maslać
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Raič
Starost: 76 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Donje Selo, župa Hutovo
Ostali podaci: kći pok. Ivana i Božice 
neudata, pjesmu pjevala u korizmi
54. Sveti Pero crkvu gradi 55. Diva Sina porodila
Zapis:
Datum: 29. studenoga 1995.
Mjesto: Cerovica, župa Hrasno
Pokrajina: Hercegovina




Datum: 16. srpnja 1996.
Mjesto: Hutovo, župa Hutovo
Pokrajina: Hercegovina
Zapisao:  Niko Luburić, svećenik 
Mostarske biskupije
Tiskano: ne
Duhovne popijevke korizmenoga 
vremena iz Hercegovine (7)
Prof. don Niko Luburić
(nastavak)
Sve ti- Pe ro- cr kvu- gra di,-
q = 88
ni na ne bu- ni na ze mlji.-
Di va- Si na- po ro- di- la-
q = 138
i š njim va zda- vo ljna- bi la.-
Već je gradi pod oblakon 
Žarkon suncu na ogranku.
Tuka Isus dolazaše, 
Svetu Misu govoraše.
K Njemu Gospa dolazaše, 
Sinu svome govoraše:
“O Isuse, sinko diko, 
Jesil crkvu sagradio?”
Jesil Misu govorio, 
Jel Ti bilo dosta puka,
Jel Ti bio kralj s kraljicom?” 
“Jesul bili svi jaganjci,
Je li Mijo arandio, 
Je li duše premjerio,
Jesul duše u raj pošle?” 
Isus kleče, Majci reče:
“O Marijo, majko moja, 
Jesam crkvu sagradio,
Jesam Misu govorio.” 
“Bilo mi je dosta puka,
Bio mi je kralj s kraljicom, 
Bili su mi svi jaganci,
Bio Mijo arandio.” 
“Sve je duše premjerio,
Kod nje kleče dva anđela, 
Dva Božija aranđela,
Sveti Pero i Nikola. 
Njima Diva govorila:
“Oj boravan dva anđela, 
Dva Božija aranđela,
Ajdete vi do Ivana 
Do Ivana Krstitelja,
Nek mi dođe krstit Sina.” 
“Ljepo će mu ime đeti,
Ljepo će mu ime đeti, 
Ime đeti Isus biti.”
Polećoše dva anđela, 
Dva Božija aranđela,
Do Ivana Krstitelja. 
“Faljen Isus Ivo s krstom,
Diva Sina porodila, 
Pa i nas je opremila
Da joj dođeš krstit Sina.” 
“Ljepo će mu ime đeti,
Ime đeti Isus biti.” 
Poče Ivo križ nositi,
Na ramenu na ranjenu 
Po svom tijelu izranjenu.
Sve su duše u raj pošle, 
A tri Majko ne mogoše.”
“Prva duša ne mogaše 
Što se Bogu ne moljaše.”
“Druga duše ne mogaše 
Što starijeg ne slušaše.”
“Treća duša ne mogaše 
Što se krivo kunijaše.”
Gospa kleče, Sinu reče: 
“O Isuse, sinko diko,
Prosti grijehe trijeman dušan, 
Za majčino bijelo mlijeko
S kojim sam Te odgojila, 
I prsima zadojila.”
Isus kleče, Majci reče: 
“Ne mogu im Majko prostit,
Već ću im dati modar plamen 
Da ne mogu umrijeti,
Da ne mogu umrijeti, 
Ni Bogu se pomoliti.”
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Kad je Ivo dolazio 
Sve se križu poklonilo.
I tičica u gorici, 
I ribica u vodici.
Do tri gore ne šćedoše 
Jedna gora brštan gora,
Druga gora kupin gora, 
Treća gora trepetljika.
Nji je Gospa proklinjala: 
“O brštane, brštan goro,
Ti ne mogo sobom rasti.” 
“Primao se i kamenja,
I kamenja i drveta.” 
“Oj ti goro, kupin goro,
Ti ne mogla uzgor rasti.” 
“Nikad vrha ne imala,
U zemljicu u raj stala.” 
“U zemlju ga savijala,
Ti uvijeke trepećala.” 
“Usred ljeta, usred zime,
U proljeće ponajveće, 
Kadno nema ćuška vjetra.”
O Isuse budi, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
,
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O I va- ne- Kr sti- te- lju,-
q = 176
Bo žji- dra gi- pri ja- te- lju.-
Pra va- vje ra- I su- so- va,-
q = 120
ko t' u mi- je- uz dr- ža- ti.-
Na sred po lja- cr kva- ma la,-
q = 100
na njoj je su- tro ja- vra ta.-
Molmo ti se mol’ se za nas 
U ljubavi da živemo
U ljubavi da živemo 
U pokori da umremo.
Daleko će pakla stati 
I u raju uživati.
Rajska vrata otvarati, 
A paklena zatvarati.
Prva vrata sva od zlata, 
Druga vrata od sunašca.
Treća vrata od mjeseca 
Đeno Gospa sinka rađa.
Kod nje kleče dva anđela, 
Dva Božija arkanđela.
Dva Božija arkanđela 
Sveti Pero i Nikola.
Kad je Gospa porodila, 
Anđelima govorila:
“Ajd odlete dva anđela, 
Dva Božija arkanđela,
Do Ivana Krstitelja 
Da mi dođe krstit Sina.”
Odletiše dva anđela, 
Dva Božija arkanđela,
Dva Božija arkanđela, 
Do Ivana Krstitelja.
“O Ivane, slavno ime, 
Pozdrav ti je slavne Gospe.”
“Pozdrav ti je slavne Gospe, 
Da joj dođeš krstit Sina.”
Kad se Ivo opremaše 
Slavno libro uzimaše,
Slavnoj Gospi dolazaše, 
Slavnoj Gospi govoraše:
“Slavna Gospo, teto moja, 
Daj ti meni Sinka svoga.”
On ga jami u naručje, 
Preko gore Kalvarije.
Sva se gora veseljaše, 
I gorica i travica.
Do tri gore ne htjedoše. 
Prva gora brštan gora,
Druga gora kupin gora, 
Treća gora trepetlika.
Sve tri Gospa proklinjaše: 
“Oj ti goro, brštan goro,
Vazda rasla ne uzrasla, 
Vrhom otle udarala.”
“Vrhom otle udarala, 
Crno sjeme prosipala,
Što se i ti ne veseliš 
Isukrstu Božjem Sinu.”
I ti goro, kupin goro, 
Vazda rasla ne uzrasla,
Vrhom otle udarala.” 
“Crno sjeme prosipala,
Što se i ti ne veseliš.” 
“Treća gora trepetlika,
Ti treptila u sred ljeta 
Kad ne bilo ćuška vjetra.”
“Ćuška vjetra ni oklena, 
Bijela dana osvaklena.”
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Pjevač: 
Ime i prezime: Zora Raič
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Cerovica, župa Hrasno
Ostali podaci: djevojačko prezime 
Njavro, pjesmu pjevala u korizmi
Pjevač:
Ime i prezime: Dragica Katić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Prenj, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Perić
Pjevač:
Ime i prezime: Ivana Dadić
Starost: 87 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Prenj, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bajić
56. O Ivane Krstitelju
57. Prava vjera Isusova
58. Na sred polja crkva mala
Zapis:
Datum: 29. studenoga 1995.
Mjesto: Dračevo, župa Dračevo
Pokrajina: Hercegovina




Datum: 22. studenoga 1994.
Mjesto: Prenj, župa Prenj
Pokrajina: Hercegovina




Datum: 22. studenoga 1994.
Mjesto:  Ševać Njive, župa 
Domanovići
Pokrajina: Hercegovina




Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
